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При проверке качества сыра микробиологические показатели имеют первостепенное зна-
чение. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) вызывают нежелательное для сыроделия бро-
жение молочного сахара, а впоследствии вспучивание сыра [10]. 
В результате исследований ни в одном из трех видов сыра не было выявлено БГКП. 
Выводы. Физико-химические показатели цельного коровьего молока соответствуют всем 
стандартам; массовая доля белка и кислотность цельного козьего молока не отвечают ГОСТу; не 
соответствует массовая доля СОМО и кислотность пастеризованного коровьего молока.  
По результатам органолептической оценки сыры можем отнести к нестандартному сорту. 
В ходе микробиологического анализа в сырах не было обнаружено БГКП. 
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Введение. Сегодня производство комбикормов имеет большой круг применения. Комби-
корма применяются для откорма животных, для увеличения удоев молока, увеличения массы мяс-
ных пород животных [2, с 4.]. 
Качество комбикорма напрямую зависит от его состава. Качественные корма являются 
ключом к повышению продуктивности животных. Молочные продукты отечественного производ-
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ства высоко ценятся за рубежом так как имеют высокое качество, соответственно повышение удо-
ев молока является приоритетным направлением [4, с. 42]. 
В кормлении высокопродуктивных коров важная роль принадлежит незаменимым амино-
кислотам, таким как лизин, метионин и триптофан. Влияние протеина на продуктивность живот-
ного может доходить до 30 %. Очень важно уделять должное внимание качеству белковых кормо-
вых добавок, именно поэтому исследования в этом направлении считаются актуальным. 
В основном белки скармливают коровам в виде добавок к основному рациону. Основными 
белковыми кормами признаны бобовые растения такие как клевер и люцерна, а также жмыхи и 
шроты. Удовлетворение потребности животного в белке обеспечивает прирост продуктивности [1, 
с. 92, 5]. 
На производстве комбикормовой продукции особое внимание уделяется качеству исходно-
го сырья, а также контролю конечного продукта. Сырье, используемое для производства комби-
кормов, включая премиксы и БВМД должно соответствовать требованиям техническим норматив-
но правовым актам, иметь сертификат качества и безопасности, ветеринарный сертификат, декла-
рацию о соответствии, протоколы испытаний [6, с. 6]. 
Цель работы − оценка качества комбикормов, проводимых на ОАО”Клецкий комбикор-
мовый завод“. 
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились в 
условиях производственной лаборатории ОАО”Клецкий комбикормовый завод“. В ходе исследо-
ваний были отобраны и проанализированы пробы по 6 образцам на установление контроля каче-
ства по органолептическому и физико-химическому составу комбикормов, предназначенные для 
скармливания крупного рогатого скота:  
1) для нетелей и молочных коров продуктивностью до 6000 кг молока в стойловый период 
(КК–60С); 
2)молочных коров продуктивностью свыше 6000 кг молока в стойловый период (КК–61С); 
3)молодняка КРС в период от 10 до 75 дней (КР–3). 
Результаты исследований. Качество всех комбикормов-концентратов нормируется госу-
дарственными стандартами. Каждая приготовленная партия продукции подвергается исследовани-
ям по установлению качественных показателей. Внешний вид, цвет и запах характеризуют све-
жесть комбикорма и зависят от качества сырья, из которого его изготовили. Не допускается затх-
лый, гнилостный, плесневой и другие посторонние запахи. Наличие у комбикорма этих запахов 
может обусловливаться использованием недоброкачественного сырья или отрицательными про-
цессами, протекающими в комбикорме в результате неблагоприятных условий хранения. Если в 
комбикорм согласно рецепту, вводят вещества (антибиотики и т. д.), имеющие запахи, то и у ком-
бикорма допускаются запахи, соответствующие этим веществам. Комбикорма для КРС оценивали 
по органолептическим характеристикам, представленным в таблице 1. 




КК–60С КК–61С КР–3 
Органолептические показатели: 
 




Гранулы цилиндрической формы с матовой поверхно-
стью без посторонних примесей и следов плесени; 
Цвет гранул коричневый; без посторонних запахов 
Запах не затхлый и соответствует входящим в рецепт 
компонентам. 
 
Обобщив результаты таблицы 1 необходимо отметить, что все исследуемые комбикорма 
по органолептическим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 9268-2015 [3, с. 4]. 
В целях безопасности использования произведенных комбикормов в кормлении крупного 



























































































































































































Анализируя результаты исследований установлено, что массовая доля влаги в комбикор-
мах для КРС не должна превышать 14 %.Массовая доля металломагнитной примеси размером до 2 
мм должна быть не более 15...30 мг на 1 кг комбикорма. Частицы размером более 2 мм и с остры-
ми краями не допускаются. Выявлено максимальное значение контролируемых показателей в 
комбикорме КК-61С − металломагнитная примесь (24,01 мг/кг), сырой протеин (18,17%), влаж-
ность (12,81%), несмотря на это, все показатели соответствуют норме согласно ГОСТ 9268-2015. 
Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что продукция ОАО ”Клецкий комби-
кормовый завод“ соответствует регламентируемым показателям, что свидетельствует о стабиль-
ности показателей качества комбикормовой продукции, при соблюдении установленных условий 
хранения может оставаться полностью пригодной к скармливанию животным. 
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В современных условиях все более актуальной становится проблема поиска и расширения 
спектра натуральных продуктов, используемых в различных сферах жизнедеятельности человека. 
Эфиромасличные растения, занимая достаточно скромное место среди всех возделываемых сель-
скохозяйственных растений, тем не менее, представляют большую ценность в связи с высокой 
востребованностью продуктов их переработки (эфирных масел и отдельных их компонентов, био-
концентратов, восков, гидралатов и пр.) для парфюмерно-косметического, фармацевтического, 
ликероводочного, пищевого производства, в медицине, ветеринарии, в качестве специй в кулина-
рии. Основным и наиболее важным продуктом переработки сырья эфиромасличных растений, 
несомненно, являются эфирные масла. Компонентный состав многих эфирных масел, широко ис-
пользуемых и перспективных эфиромасличных растений, достаточно стабилен и хорошо изучен 
[1, с.23]. 
Эфирные масла обладают обширным спектром биологической активности, малотоксичны 
в рекомендуемых дозах, доступны для массового использования. 
Свойства эфирных масел зависят от вида растений, используемой части, условий выращи-
вания, а также способа их производства. Большая часть эфирных масел имеют схожие свойства, но 
при этом у каждого есть и свои особенные качества [2, с.5]. 
Цель работы – оценить антибактериальные свойства различных видов эфирных масел. 
Материалом для исследования служили микроорганизмы воздуха. Высев микроорганизмов 
воздуха проводили методом пассивного оседания микроорганизмов на твердую питательную сре-
ду. Время экспозиции – 45 минут.  
Результат снимали спустя 7 суток, анализируя количество и величину выросших колоний. 
Затем описывали морфологические признаки сформировавшихся колоний. 
На основании морфологического разнообразия и количества выросших колоний делали 
вывод о качественном и количественном составе микробиоты воздуха. Рассчитывали количество 
микроорганизмов в 1м  воздуха для изученного помещения по формуле:  
M  
где М – количество КОЕ в 1м  воздуха;  
а – количество колоний, сформировавшихся на чашке;  
 – объем воздуха (л), из которого осаждаются микроорганизмы на поверхности среды площадью 
 (см ) (  = 10 л,  = 10 см );  
– объем воздуха, для которого производится расчет (л);  
d – диаметр чашки Петри. 
